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ESTUDIS 
EI nostre amic i col·laborador Jaume Lladó i Font, amb motiu del centenari del 
naixement de Marià Ribas i Bertran (1902-1997), mestre dels arqueòlegs i historiadors 
mataronins, a la fí del novembre de 2002, ens va trametre l'article d'homenatge que ara 
publiquem. 
UN ANIVERSARI, TOT FENT MEMÒRIA 
En recordança d'en Marià Ribas i Bertran, 
Mestre de l'arqueologia mataronina 
Amb motiu de l'aniversari, ja fa un segle, de 
la naixença d'en Marià Ribas, m'he convidat a fer 
memòria d'un seguit de fets i esdeveniments d'una 
època, en els quals va participar-hi activament, i 
que jo vaig tenir el goig de conviure. 
Sense cap afany de vanaglòria, ho faig en la 
seva recordança, i també per contribuir a la 
memòria col·lectiva, ja que és amb ella que es fa 
història. Perquè la història sense esclats, la d'un 
home, la d'un carrer, la d'un poble, aplegades, fan 
la història d'un país. 
Voltaire va dir, que tot allò que tocava el cor 
restava gravat en la memòria. Molts són els fets 
que hi anaren tot dret. Malauradament, en els 
nostres temps viscuts, van ésser molt nombrosos 
els que foren portadors de contrarietats i de 
mediocritats de tota mena. 
A propòsit de la mediocritat, massa abundosa 
en els temps actuals, Stendhal digué que no hi 
havia res més odiós per a la gent mediocre que la 
superioritat de l'esperit. Aquesta norma ens va 
ajudar a fer-hi front. 
En Marià Ribas era tot història i feia història. 
Coneixia el llenguatge de la terrissa antiga i de les 
pedres, que li parlaven d'un passat llunyà. I ens el 
donava a conèixer, conscient que sempre quedaven 
pàgines en blanc. Per això feia escola, amb l'ànim 
que d'altres, en temps millors, continuessin. 
Potser també tenia present allò que un altre 
mestre, en Josep Puig i Cadafalch, havia dit, 
«pressentim, tot desitjant-ho, la curta durada de la 
ciència arqueològica». 
Va néixer el 23 de juny de l'any 1902 a la plaça 
Gran. Vingué al món al mateix indret on, en època 
romana, hi havia hagut la part noble d'Iluro. I potser, 
allí mateix, havia tingut el seu bressol Ilduro, la 
ibèrica. Per això, potser, ja fou un home predestinat. 
De la seva persona, en tinc un record llunyà 
de la meva infantesa, perquè temps després vivia 
gairebé enfront de la casa dels meus pares, al 
carrer conegut pel Torrent o carrer de Sant Rafael, 
i que també s'havia anomenat de Rafael de 
Casanova; les plaques canviaven a mesura que els 
règims polítics també ho feien. 
De petit, eren els anys trenta, assegut al portal 
de casa meva, on en Jesús Illa també m'hi havia 
vist sovint,' veia passar en Marià fregant gairebé 
les parets, amb el cap baix, com si volgués passar 
desapercebut, camí de l'estació del carril, per anar 
a Barcelona, on treballava. En el seu cap, hi devien 
bullir Els orígens i fets històrics de Mataró i les 
Notes històriques de Mata. 
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El seu pare tenia un aspecte molt venerable. 
Amb la seva barba blanca, distingit com era, 
semblava sorgit d'una fornada d'homes el motlle 
dels quals avui ja s'ha trencat. Tenia una gran 
semblança amb el meu mestre, el senyor Gaudí, i 
també amb el gran arquitecte del mateix nom que 
Catalunya festeja aquest any 2002. 
En el nostre carrer, el Torrent, hidrònim 
popular, per la raó que molt especialment en temps 
de veremes s'hi havia vist baixar portadores, semals 
i alguna atzavara, emportats per l'aigua, hi havia 
tota mena de notabilitats i d'oficis. 
Amb en Marià, aleshores jove fadrí, hi teníem 
l'aprenent historiador. Al capdamunt, fent xamfrà 
amb el carrer d'Isern, hi havia en Patuel amb el 
seu establiment, on hi havia tota mena 
d'indumentària. Del Tenorio als Pastorets, passant 
per totes les obres d'en Pitarra, s'hi trobaven tots 
els guarniments que calien. Fins i tot a Figueres, 
d'algú que tenia l'armari ben guarnit, deien que 
tenia més roba que en Patuel. Així m'ho havia 
explicat en Fortunet, un notable figuerenc. 
Veí de can Patuel, hi havia un drapaire, que 
em sembla que es deia Carbonell. En passar-hi 
per davant, sorprenia de sentir un fons agradable 
de piano, amb nocturns i preludis de Chopin, que 
s'esmunyien per damunt dels sacs de draps i de 
paperots. El fill del drapaire, cec, era un notable 
virtuós. 
Més avall, cantonada amb el carrer d'Altafulla, 
hi havia la botiga coneguda per can Ning-nang. 
Desconec l'origen d'aquest motiu campaner; no 
hauria gosat mai de demanar-ho a la botiguera, ja 
que tenia molt mal caràcter. 
A l'epicentre d'aquesta mena de decumanus, 
hi havia can Sanaita, botiga on es trobava de tot, 
fins i tot simpatia. Tenien un taulell sempre guarnit 
amb pollastres i conills. El fetge i la melsa de 
porc, que la meva mare hi comprava els dissabtes, 
fregit amb ceba i cigrons, era el nostre dinar. 
Al costat mateix, can Marià. La façana de la 
seva casa, portalada, reixa i balcó -em sembla 
que n'hi havia un-, li donaven una distinció que 
contrastava amb la resta de les cases del carrer, 
d'aspecte proletari. 
A can Vila, situada davant de casa meva, hi 
vivia en Baldomero, que era encarregat de ca 
l'Imbem. Els capvespres d'estiu, quan tothom sortia 
a prendre la fresca, ell dominava la xerrada dels 
veïns. A la casa, hi havia un talleret de modistes 
que freqüentava l'Asunción, la germana d'en Marià, 
que era molt esprimatxada, dolça, discreta i amb 
un deix de timidesa, com el seu germà. Acabà 
religiosa. 
A can Vila, a les cinc de la tarda, plegaven 
i resaven el rosari. Per a la meva mare, era una 
mena de guarderia. Quan algun de nosaltres 
estàvem empiocats, és on ens deixava. Amb un 
tros de paperina de paper d'estrassa, o amb una 
tapadora de cartró, hi passàvem el temps fent 
gargots. 
Elles, les modistes, estaven atentes a la vida 
del carrer. Un dia m'encarregaren de vigilar un 
enterrament que havia de baixar pel carrer. Assegut 
al portal, amb una mà agafada al pom de les 
ventalles, vaig cridar en ser a la vora: «Lola -que 
era el nom d'una Vila, modista- l'enterro!». I 
mossèn Plandolit, que precedia la creu alçada, em 
va dir de viva veu: «Nen, els burros també en 
toquen, de ferro!». Havia confós enterro per tocar 
ferro. 
La implantació de les monges concepcionistes 
amb la seva escola, que en dèiem «les Capes», 
complement indumentari de les noies que hi anaven, 
aleshores de família bé, va donar un caire 
aristocràtic al carrer. 
Hi teníem també en Bosch, que feia transport 
en un autocar, però que traficava amb polleria, de 
veí un marbrista, i, al costat, fent cantonada, en 
Ricardi, un llauner. Can Pepet, enfront, a l'altra 
cantonada, era una botigueta que tenien llardons 
premsats. Aquests llardons, juntament amb el TBO, 
em feien passar unes tardes de dissabte molt 
agradables, arribat que era a casa amb el cistell 
omplert amb tot el que posava la llista que la meva 
mare m'havia donat. 
Vora casa, a la cantonada amb el carrer 
d'Amàlia, vivia en Cagamantes, persona que en 
Joaquim Casas, en el seu Calidoscopi, l'imagina 
«reposada i tendra, amb un ventall de gust francès 
a la mà i un somriure delicat en el seu rostre fi, 
de porcellana».^ Era un personatge molt singular. 
Quan el doctor Campomar li va dir que tenia aigua 
al ventre, va proferir uns renecs molt recargolats 
contra el taverner, -també n'hi havia un, al carrer-
ell que mai no havia begut aigua. Un lleter del que 
ara en diuen «homo» i una seu dels carlins, 
completen aquest esbós antropològic i comercial 
de la gent del nostre carrer. 
Del carrer, en guardo un molt agradable 
record, sobretot dels capvespres d'estiu, quan tota 
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la mainada hi leiem castells amb la sona. ja que 
no em pavimentat. De cotxes, pocs se'n veien. En 
recordo un que, justament, sortia del carrer 
d'Amàlia. En aquell temps era un exotisme: una 
senyora el conduïa i, a més, fumava. No corresponia 
a rAmàlia, idíl·lica, d'en Casas Busquets. 
1 els capvespres, amb gran estrèpit, la 
caravana de carros de can Potxa, carregats de 
cols, bròquils i cebes, sortia del carrer. I cap al 
Born s"és dit. 
Però en el record, no tol són ilors i violes. 
Una trista visió l'ou la d'un vespre, en plena 
maltempsada, amb tot un seguit de petites fogueres 
cremant davant de totes les cases. No tenien res 
a veure amb aquelles que fèiem, amb molla gatzara, 
la vetlla de Sani Joan. Era el patrimoni religiós, 
sentimental, que cremava, per imposició d'uns 
pistolers iconoclastes, que feien la seva llei a la 
ciutat i que varen deshonrar una noble causa. 
Davant de can Marià, cremà la foguera més 
gran del carrer. Hi recordo, amuntegats, imatges i 
quadres, adés d'altres objectes i, fins i tot, un 
personatge articulat, en miniatura, que servia per 
dibuixar actituds de personatges, per por que fos 
pres per una imatge. Molta pena i revolta deuria 
sentir en Marià Ribas en aquells moments, perquè 
ei seu ideal era, justament, salvaguardar un 
patrimoni que ara, despòlicamem, l'obligaven a 
destruir. 
La maltempsada acabada, en un temps on tot 
era contrari a la reconciliació, jo, adolescent. 
cercava el nord en aquell univers ple de confusió, 
per trobar motivació i sentit a la vida. 
I, al Cncol Catòlic, és on vaig trobar el mitjà 
per donar satisfacció a les meves inquietuds. 
Concurs de dibuix organitzat per l'Agrupació, 
a ki C;LÍ:ÍÍI d"EsIii]vis, juny 1949. 
D'csqucrTit a dreta, Esteve Biiruïl, Jordi 
.^reiiiïs, Jaume Lladó. Enric Torra. Jaume 
.•\dan i Josep NoÈ, jjuanyadors del concurs. 
Aleshores, era una entitat 
completament somorta, com totes 
les altres institucions d'aquest ordre 
a la ciutat. Però hi vaig trobar un 
home que em va donar acolliment 
i, fent el gest que tot jove demana, 
encoratjament i camf lliure per 
desplegar la seva capacitat 
d'iniciativa. Aquesta persona va ser 
en Josep Montells, que era el 
president solitari de l'aleshores fan tomat ica 
Agrupació Científico-Excursionista. El seu local 
estava situat a la planta baixa de l'edifici; era molt 
reduït, però estava atapeït de tota mena d'objectes. 
En la seva biblioteca, on hi havia un bon plec 
de pergamins i de goigs, molts d'ells amb boixos 
de ca l'Abadal, vaig tenir Tocasió de fullejar molts 
llibres i de llegir volums que mai no havia tingut 
ocasió de fer. La Geografia General de 
Cíiuthinya. d'en Carreras i Candi, i la Història 
Nacional de Calaliinya, d'en Rovira i Virgili, varen 
enriquir-me, àvid com era de fer-ne coneixença. 
Jo pertanyia a una generació de joves sense estudis 
a causa de la Guerra Civil. Però l'afany d'aprendre 
no em mancava. 
A Mataró, aleshoi'es, hi havia dos organismes 
on els joves que no volien quedar estancats a casa 
podien militar. El nefast Frente de Juventudes i la 
Joventut d'Acció Catòlica, opció que vaig escollir. 
Poques activitats feien, a part del que en deien 
cercles d'estudis, que consistien en unes reunions, 
dirigides pel consiliari, que s'efectuaven els dilluns 
al Círcol Catòlic. No hi vaig assistir gaire temps, 
ja que no responien a les meves inquietuds. Fou el 
dia que vaig dir que no érem altra cosa que un 
grup d'egoistes, ja que parlàvem constantment de 
la nostra santificació, sense preocupar-nos dels 
problemes dels altres. 
Sortosament, l'Agrupació es desvetllava, i cada 
dia eren més els joves que hi començaven a venir. 
Els mitjans que posseíem eren molts modestos, i 
això motivava que les nostres activitats també ho 
fossin. Reunions cada vespre i sortides matinals al 
diumenge, moltes vegades amb jovenets que alguns 
cops havíem de carregar a coll, de retorn, com 
sant Cristòfor. 
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Per poder comprar material de muntanya, de 
temps en temps, organitzàvem sortides amb autocar 
per a la gent gran, que ens procuraven un petit 
benefici. Anys més tard, algú va dir que les activitats 
d'aquell temps, el nostre, eren limitades únicament 
a sortides amb autocar. Va descuidar, o no va 
veure, que en realitat el que fèiem era aixecar 
l'entitat i, sobretot, d'atreure el jovent vers sanes 
activitats. Era un veritable apostolat. 
A més, no crec que tampoc fos incorrecte 
que, pel fet d'estar allotjats al Círcol Catòlic, els 
de l'Agrupació col·laboréssim a les activitats 
teatrals de la casa. És així que a la Sala Cabanes 
sortíem de comparses als Pastorets i a la Passió 
i que, formant part de la coral, participéssim als 
Bohemios, a La del Soto del Parral o a La 
Dogaresa... Aquest era el tribut que pagàvem per 
fer muntanya i, amb ella, escola per als joves. No 
hi havia res de deshonorant. 
Actualment, es va a Groenlàndia, plouen les 
ajudes, es té cotxe i es desconeixen fronteres. 
Nosaltres anàvem amb espardenyes camí del turó 
d'en Dori i, més enllà de Girona o de Vic, no 
podíem anar-hi, ja que no era permès, almenys per 
a aquells que no teníem antecedents afins. 
Amb aquesta disgressió m'he desviat, però 
ho he volgut significar per fer memòria. Ja hi havia 
en mi aquella llavor que en Marià Ribas, en la 
meva infantesa, amb Els orígens i fets històrics 
de Mataró, m'havia fet començar a germinar. 
L'atzar o la providència volgué que un dia, 
passat ja un temps, fent el servei militar a l'illa de 
Menorca, passejant per Ses Voltes de Ciutadella, 
tingués la sorpresa de topar-me amb en Jesús Illa 
i la seva esposa Maria. Engrescat, em va parlar 
de l'Agrupació, de la UEC i de projectes per 
reiniciar la recerca arqueològica. Em trigava de 
retornar. 
D'en Jesús, n'havia rebut també una gran 
herència. L'havia conegut d'infant a les colònies de 
la Caixa d'Estalvis, al santuari del Colleu. Ens havia 
fet aprendre a estimar la natura, a esbrinar tots els 
seus atractius, a contemplar la geologia, la flora, i 
totes les criatures que s'hi hostatjaven... Temps 
després, al carrer d'en Pujol, amb la complicitat d'en 
Ferrer i Clariana, ens inculcava l'esperit de 
l'escoltisme. Era, també, un gran sembrador. 
Incorporat de nou a la vida civil l'any 1947, 
fou a les acaballes del mateix any que, reunits a 
la llar de l'Esteve Albert, es posava fil a l'agulla 
per endegar aquelles activitats arqueològiques de 
les quals en Jesús m'havia parlat. És així que, 
presents en Marià, l'Illa, en Ferrer i Clariana, en 
Santi Martínez i jo mateix, decidíem la creació de 
la Secció d'Història i Arqueologia del Museu 
Municipal de Mataró. Poc temps després, s'hi 
afegirien en Joaquim Llovet i en Jordi Arenas i, 
més tard, dos joves, en Quim Montserrat i en Joan 
Ribas. Calia fer escola i assegurar la continuïtat. 
La Secció, en funció dels estatuts del Museu 
Municipal, hi va ser incorporada, i el seu director, 
en Rafael Estrany, ens donà l'oportunitat de tenir 
una dependència com a lloc de reunió i de 
secretariat. Les reunions s'efectuaven els dissabtes 
i tractàvem d'iniciatives i de temes relacionats amb 
la recerca arqueològica. L'Esteve Albert, pelegrí 
apassionat, adés de participar activament en la 
secció, sempre era portador d'informacions 
referents a l'estat del país. 
La revista Mvsev era el portaveu de les 
nostres activitats i el lligam amb tots els 
simpatitzants, que eren nombrosos. Llur adhesió 
ens encoratjava. La nostra publicació no hauria 
pas figurat a la col·lecció d'una persona de la qual 
el senyor Epifani de Fortuny, baró d'Esponellà, 
ens havia parlat. Només feia col·lecció de 
publicacions de curta durada... 
Mvsev va deixar d'existir a causa de la 
disposició arbitrària d'un alcalde d'aquells temps, 
Antoni Cabot, pel motiu, insòlit avui, d'ésser 
publicada en català. 
Aquesta prohibició havia estat precedida per 
la vinguda a Mataró d'un inspector de la Brigada 
Político-Social de Barcelona, ja que en aquell 
moment no hi havia encara comissaria a Mataró. 
Manu militari em va fer comparèixer per ser 
interrogat i obtenir informació de les nostres 
activitats, i saber per què la nostra publicació no 
era publicada en llengua «nacional». Se'm va 
escapar de dir «porque queda mas bien tratàndose 
de toponímia», resposta que li va agradar, sortint 
d'ell tots els arguments propis d'aquell temps. Un 
registre a casa meva, sense resultat, va posar fi a 
la seva visita. 
Poc temps després arribava l'ofici de l'alcaldia 
amb la prohibició de publicar la revista Mvsev? I 
la prohibició feia desaparèixer la Secció d'Història 
i Arqueologia, ja que es va refusar la possibilitat 
de continuar les activitats, condicionada a la 
publicació de Mvsev en llengua castellana. 
Un vell adagi català diu que «no et pot anar 
a la processó i tocar campanes». El nostre grup 
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desvirtuava aquesta dita. Uns o altres érem 
presents a l'Agrupació i a l'Anella d'Or, entitat 
sardanista del Círcol Catòlic, i se'ns veia també a 
la UEC. I en Ferrer i Clariana, director de l'Obra 
de Sant Francesc, ens aplegava tot col·laborant 
amb la seva obra de salvaguarda del patrimoni 
cultural mataroní. En Marià Ribas era un element 
important de l'Obra de Sant Francesc. 
I com que les reunions dels dissabtes, que 
s'efectuaven dins el marc de les activitats de la 
Secció, s'havien acabat, amb en Marià vàrem 
agafar el costum d'anar al poblat de Burriac. I 
com que hi anàvem a peu, no cal dir que la 
caminada pel Cami del Mig era molt agradable 
pels comentaris que fèiem. 
En Marià era un home d'humor, que sabia 
barrejar el seu saber amb comentaris i anècdotes 
amb un bri d'ironia. Hi anàvem amb la il·lusió de 
trobar algun objecte interessant, especialment 
després de fortes pluges. És així com ell va trobar-
hi, entre altres coses, el petit tors masculi, i jo el 
Principi i fi de la Secció d'Història i Arqueologia 
del Museu Municipal. Pòrtic d'en Marià Ribas 
i comunicació de l'alcalde Antonio Cabot. 
fragment de kàlatos amb cérvols al seu entorn. 
També trobàvem monedes, projectils de fona de 
plom i interessants fragments de terrissa, alguns 
amb grafitis amb caràcters ibèrics, en els reguerols 
fets per l'aigua. I després, tot baixant, a Cabrera 
saborejàvem un bon tros de pa amb botifarra, cami 
de Mataró. 
Els temps de la Secció d'Història i Arqueologia 
del Museu de Mataró coincidiren amb un cert 
ressorgiment cultural de la ciutat, que, a poc a 
poc, intentava sortir de l'ofec imposat. 
Porta closa, Alter ego i L 'esperit del vent, 
foren realitzacions cinematogràfiques del cineasta 
Enric Fité, guardonades internacionalment. Hi 
participaren en Josep Punsola, en Josep Reniu i en 
Vicenç Aris, junt amb molts d'altres que em dol 
no recordar. 
El Racó era animat per l'entusiasta i dinàmic 
Terri. El Racó era el fòrum de l'expressió, un dret 
que aleshores no ens era permès, i també el lloc 
on es palesaven totes les inquietuds catalanes i on 
es podia parlar i demanar la paraula, però, gairebé 
sempre, amb la presència grotesca d'un agent del 
règim. 
La «foguera» de l'Esteve Albert, car és aixi 
com l'havia denominat en Jordi Arenas, anava de 
Buenos Aires, i hi feia trobades d'alt nivell, al 
Velòdrom Municipal, on representava la Medea, 
amb el seu exaltament, amb Marc Porci Cató, i 
VAgricolia, preocupats pels efectes del garbí en 
el comportament de la gent, era un element clau 
d'aquest despertar. 
D'ell, el canonge Carles Cardo, des del seu 
exili a Friburg de Suïssa, ens escrivia que «vaig 
rebre una carta de l'Albert, escrita en alta mar, on 
no reeixia, malgrat el seu visible esforç, a dissimular 
del tot el seu pessimisme», tot i que l'Esteve, allà 
on tot era gris ell portava el color, la llum de 
l'optimisme. 
A la llar patriarcal de la família Arenas, 
l'amfitrió, el senyor Josep, pare dels dilectes Jaume 
i Jordi, hi acollia un cau d'art, com l'Àngels Sirera, 
remarcable soprano, juntament amb el seu espòs, 
l'Elisard Sala, compositor i intèrpret, i hi desgranaven 
selectes vetllades amb Bach i Schubert, mentre que 
en Josep Reniu, amb el seu talent de rapsode, donava 
a conèixer poemes d'en Punsola. 
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L'Hstcvü Alberl, pelegrí apussitmiíl \l\z COR, 
a Prada, unib en Pau Casals. 
El reverend pare Roig. escolapi, va ser un 
altre element significatiu del moment, amb la seva 
personalitat, que era tota una institució. Vellet com 
era. la seva fràgil persona, marxant amb l'ajuda 
de dos bastons, era més jove que el més jove, pel 
seu temperament. De Tamislai, en va fer un 
apostolat, pregonant la concòrdia i els valors de 
l'esperit. Els COR -Cavallers de TOrdre del 
Retrobament- i el seu decàleg, van ser el seu 
instrument per sensibilitzar aquells que tenien un 
afany de superació, i van ser també el seu 
testament espiritual. En Joan Tutó, en Josep 
Punsola i en Josep Reniu, foren els seus deixebles 
preferits.'' 
L'inevitable Esteve Albert era el pregoner i 
el promotor de COR. Aixecava ben alt per on 
passava r«Amistat - bandera blanca» d'en Punsola. 
Les trobades a Riells del Montseny, amb mossèn 
Ribot, on el cant dels Segadors, o el de la Senyera, 
posaven fi a la trobada; a Bigues, a la casa pairal 
d'en Maspons i Anglasell que, amb el seu seny, 
ens encoratjava, eren iniciatives de l'Esteve Albert. 
La parròquia de la Verneda, als suburbis de 
Barcelona, creada pel sacerdot mataroní mossèn 
Salvador Misser, havia esdevingut, per obra de 
l'Esteve, seu espiritual i lloc de trobada dels COR. 
En les trobades allí efectuades, podríem dir 
catacumbàries. hi havien passat mossèn Ramon 
Muntanyola, Joan Triadú, Marià Manent i, retornat 
de l'exili, el canonge doctor Carles Cardo. 
D'aquest període, jo en vaig dir r«edat d'or 
de Mataró». 
Malauradament, havíem perdut en Josep 
Punsola. Calia que desaparegués físicament per 
poder conèixer la seva vàlua com a poeta, que era 
oculta darrere d'un rostre de simpatia. El seu 
pensament profund, expressat en la seva poesia, 
tenia la mateixa dimensió que la seva modèstia. 
Era un 10 de maig quan ens deixava. El mes 
de Maria i de les flors. I en la necròpolis 
mataronina, en Marià li va posar, en les seves 
mans glaçades, un pergamí que havia confeccionat, 
amb amor, tota la nit. Hi havia 
transcrit el poema d'en Punsola, 
No fa lama por hi mort. 
Poc menys d'un any 
després, el 9 de gener de l'any 
1950, el pare Roig retrobava el 
seu deixeble preferit. A la 
Verneda, seu de COR, el pare 
Misser li va dedicar la missa 
cantada de la Mare de Déu de 
Assistents a una tiolïada ii lii parrí>[|uia 
tie ki Vernecln, seu tic COR. S'hi veuen 
nuísstn Salvador Misser, el doctor Cardo, 
mossèn Ramon Munianyola, Muspons i 
Angíascll. Miiriii Manem, Joan Triadii. 
Esteve Albcrl, Frederic Lloveras, Jaume 
Lladó.,. . 
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Prlburg de 3ul«»a, 17 maig 195; 
3r. Jaume .Lladií,- üataró 
Benvolgut amlo: r.íolt ajçralt a l a vostï-a ojsable l l e t r a 
santjordlana del 2t Ael proppassat abri l i sobretot pal re-
cu l l 'de poesies del .IOTS fiinsola que probablement hauria 
e s t a t un f;nm poeta s i hagftés v i scut njés temps. Les vaig 
l le (ç lr amb inter*« i /rust cre ixents , malgrat l'hermetlsme 
en qui massa sovint, es tanca. Cfràciea també pels GOÍJTS ue 
Sant Joi-dl, que es ressenten del temps en que van ésser #iiv 
f e t s . Quan s igui hora, se n'hauran de f er uns a l t re s en un 
llenfluatRe més depurat. 
VaiR rebre carta de l 'A lber t , e s c r i t a en a l t a mar, on 
no r s e i x i a , malsrat e l seu v i s i b l e esfor?, a dissimnlai- del 
t o t e l seu pessimisme. Jo també en pateixo. i;o velo; cap e la 
riana e n l l o c , li'he de l imi tar a confiar que un dia Déu ena 
l ' o b r l i ^ miracuiosament 1 inesperada. 
El so jom nadalenc a Barcelona em va ser tan agradable 
que ooapto repe t i r - lo a l ' e s t i u vinent i després cada any 
tant per liadal com per l ' e s t i u . Penso arribar a primers de j u l i o l . Espero que tindrem ocasió de veure'ns . 
Peri us he de dir amb franquesa que, malgrat e l tancament 
de t o t s e l s horitzons, no t i n c per ara ganes de t o m a r defi 
nitivament, perquè t inc la sensacid que l e s v i s i t e s i 
e l s compromisos continus no em deixarien temps per t r e -
ba l lar . 1 francan.ent, he començat una obra sobre iiesu«-
c r i s t -;]a lio deveu saber, perquè ho sap tothom- i no em 
voldria morir sense acabar>-la. 
Gràcies per l'assegurança de l e s vostres oracions , 
f e t e s amb tan bon f i . Pregueu sobretot qoe Déu em fac i 
conèixer ben clarament l a seva voluntat i em donj. for^a 
per complir-la amb Roig, per duni que s l^u l . 
I endavant amb l e s vostres excavacions. Jo no puc ex-
cavar sinó inlma endins, per trobar-hi l a perla de l a 
hui-.llltat, que no arribo a co sar mai. 
Records a l s amics, assenyaladament a L(n, Liisser, i 
maneu al vostre invariable en e l Crlst 
^.-.4Ík-U^L-.^JÍt.<.-^J, 
Núria. I, a l'ofertori, Àngels Sirera, acompanyada 
pel seu espòs, Elisard Sala, i per Joan Tutó, al 
violí, va entonar els Cants de Pietat de Bach. 
A la mort del pare Roig, no hi podien faltar 
els homenatges sentits de l'Esteve Albert, que va 
compondre el poema Muntanya del cor i d'en 
Josep Reniu, amb el seu No pots faltar. 
Si la llar de la família Arenas era el lloc on 
el lirisme i la poesia es retrobaven, la d'en Marià 
Ribas, situada al mateix carrer, era el centre de 
les activitats arqueològiques, abans efectuades als 
locals del Museu Municipal. A més, era la seu de 
la delegació de la Comissaria Provincial 
d'Excavacions Arqueològiques, esdevenint en Marià 
Ribas comissari local. 
Ja vaig dir una vegada que Mataró, en 
aquell temps, era una mena de Civitas Fracta 
de la cultura, a imatge dels senyors dels 
castells de Mata i de Burriac. El Patronat 
del Museu Municipal, compost per persones 
molt honorables, no feia res i, amb el seu 
immobilisme, tampoc no deixava fer res. No 
reconegué mai la personalitat i erudició d'en 
Marià Ribas, que, per mèrits i per dret, li 
corresponia d'ésser-ne membre. Per aquest 
fet, Rafael Estrany, director del Museu, es 
trobava en una situació molt incòmoda. 
Carta del canonge Carles Cardo, exiliat a Suïssa, 
amb el cardenal Vidal i Barraquer, 
amic de COR i arqueòleg místic, a Jaume Lladó. 
Friburg de Suïssa, 17 de maig de 1953. 
Res no té de sorprenent que de l'altre costat 
de la Riera, possiblement límit d'un cert feudalisme 
cultural, hi hagués un cert ressentiment. A 
conseqüència, es va disposar que tot el material 
arqueològic trobat o per trobar fos guardat al 
domicili d'en Marià Ribas. I també fou conseqüència 
que el mil·liari de la Via Augusta trobat al Camí 
del Mig, anés a raure a Vilassar de Mar, en lloc 
d'ésser dipositat al Museu de Mataró. 
Jo, personalment, una bona part del material 
que havia anat trobant el vaig confiar a en Marià 
Ribas. Un exemple és el grafit ibèric damunt de la 
boca d'un dolium, que figura en la pàgina 40 del seu 
Poblament d'Ilduro,^ al costat de la fotografia de 
la torre de la muralla occidental del poblat, on va 
voler, per amistat, que jo figurés. En el mateix volum, 
en la pàgina 37, es pot veure el fragment de 
kalathos, on figura la indicació «Col·lecció Lladó», 
esment que es troba en tot el material representat. 
Posteriorment, tot el material arqueològic que jo 
posseïa va ésser dipositat al Museu de Mataró. 
La disposició que tothom es reservés el 
material arqueològic trobat, consta en l'acta de la 
comissaria local, data 31 d'octubre de l'any 1955, 
redactada i signada per en Jesús Illa, amb el vist-
i-plau d'en Marià Ribas.'' En una altra reunió, 
efectuada el 12 de novembre del mateix any, es 
va plantejar l'organització a la nostra ciutat d'una 
trobada intercomarcal d'estudiosos, amb la finalitat 
d'establir contactes amb la gent del país i, al mateix 
temps, poder fer un treball de conjunt, com podria 
ésser la confecció d'una carta arqueològica. 
L'acte va tenir lloc el primer de desembre al 
Museu Municipal. Fou presidit per l'alcalde de la 
Invitació de Marià Ribas a Jaume Lladó. 
0>«>^c, ti·^-^'v-*. \^<<U* 
MARIÀ RIBA5 BERTRAN 
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El mestre Puig i Cadafalch va distingir els membres 
de la Secció d'Història i Arqueologia, nomenant-los 
membres de la prestigiosa Societat Catalana d'Estudis 
Històrics, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. 
ciutat, el senyor Pedró Crespo, i també 
pel senyor Epifani de Fortuny, baró 
d'Esponellà, assistit, com de costum, pel 
doctor Serra i Ràfols. Hi foren presents 
membres de Granollers, Llinars, Vilassar 
de Dalt, el Masnou, Barcelona, Arenys 
de Mar, Argentona, Santa Coloma de 
Gramenet, Badalona i Vilassar de Mar. 
El Patronat del Museu hi va ésser 
representat pel doctor Fèlix Castellà i pel 
senyor Josep Pla, que aleshores era 
funcionari de la Diputació. 
En Marià Ribas hi va expressar la 
conveniència de fer un treball de conjunt i també 
de realitzar la confecció de les cartes 
arqueològiques del Maresme i del Vallès Oriental. 
Va indicar també que la confecció de les cartes 
hauria d'indicar només localitzacions i no pas nuclis 
d'excavació immediata. 
El doctor Serra i Ràfols va indicar que el 
millor model que es podria utilitzar per a la confecció 
de les esmentades cartes serien les publicades per 
l'Editorial Alpina. Digué també que caldria unificar 
els signes convencionals, tasca que proposà a 
Marià Ribas perquè la realitzés. 
També es va considerar de realitzar dues 
cartes per comarca, una dels temps prehistòrics i 
protohistòrics i l'altra de l'època romana i del 
període visigòtic. Es digué també que seria 
necessària la confecció d'un fitxer general, que 
seria dipositat al Museu de Mataró, on es 
centralitzarien les informacions. 
La trobada es va finalitzar amb un àpat. 
L'Ajuntament de Mataró va contribuir-hi amb mil 
dues-centes pessetes. 
De tots aquests projectes, res no es va poder 
realitzar. Com deia Teòcrit, «les meves paraules, 
el vent se les va emportar». Era el vent de la 
indiferència a l'esguard de la cultura. I també de 
les intrigues i de les mentalitats de sota escala. 
Quedaven lluny els primers temps, els temps d'un 
selecte equip entorn de la persona d'en Ribas, 
imbuïts d'un alt sentit de l'amistat. 
Dels primers temps, recordo amb goig la visita 
d'homenatge que férem a en Puig i Cadafalch, a 
la seva residència d'Argentona, una tarda d'agost 
L a SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS HISTÒRICS 
(filial de I'INSTITI-'T D'ESTUDIS CATALANS) té l'honor d'in-
vifar-vos a lu sessió inaiiguial del curs 1957-10.58, que 
se celebiaiíi el dimarts dia 12 de novetnljrc, a un (|uart 
d'onze de la nit, a casa del senyor Rainuii Sunyer 
(Graiivia 660). El discurs inaugural, a càrrec de ITl·Ius-
tríssim senyor Ramon d'Abadal i de Vinyah, Membre 
de l'Institut, versarà sobre el tema Ei. COMTE SALOMÓ DK 
(Zv.nnKKW. 
Barcelona, novembre de l''57 
de l'any 1948. Nomenat membre d'honor de la 
Secció d'Història i Arqueologia del Museu de 
Mataró, correspongué a en Marià Ribas d'informar 
el mestre de l'arqueologia catalana de la tasca 
que fèiem de reunir tot el material arqueològic 
dispersat i crear així l'embrió del futur museu. I el 
mestre, agraint la distinció que li fèiem, ens nomenà 
membres de la Societat Catalana d'Estudis 
Històrics, una filial de l'Institut d'Estudis Catalans, 
del qual ell era el president. 
Aquesta distinció, que molt ens va honorar, 
ens permeté d'assistir, alguna vegada, a actes 
organitzats per l'Institut a la llar d'en Puig i 
Cadafalch, al carrer de Provença de Barcelona, 
especialment per festejar la Diada de Sant Jordi. 
Poc temps després, la filial de l'Institut escollí 
la nostra ciutat per efectuar la seva clausura de 
curs, confiant-nos l'organització. L'acte acadèmic 
fou efectuat a la sala magna del Museu, amb 
l'assistència de nombrosos membres corresponents. 
Hi pronunciaren parlaments els senyors Miquel Coll 
i Alentom, Ferran Soldevila, Ramon Aramon i Pere 
Bohigas. El mestre, indisposat, no va poder assistir-
hi. L'Ajuntament de la ciutat estava representat 
pel ponent de Cultura. 
En un dinar que es va fer al vell Can Dimas, 
hi varen haver diversos parlaments, com 
s'acostuma a fer. Entre ells, el del senyor Pere 
Pascual i Rius, farmacèutic, persona de molta 
notorietat per la seva cultura i mataronisme, que 
va adreçar-se al representant de l'Ajuntament i el 
va exhortar per tal que el consistori encoratgés i 
ajudés les nostres activitats. 
Després, el ponent de Cultura es va aixecar, 
tothom esperant la seva resposta, i va començar 
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dient, de manera mol espontània, «senyors, 
l'Ajuntament de Mataró no està per romanços». 
Després d'adonar-se del mal efecte que havien 
causat els seus primers mots, va intentar treure la 
mala impressió, però quan més tractava de 
justificar-se, més s'embolicava. Però, gràcies a la 
seva espontaneïtat, va tenir el mèrit d'expressar 
clarament la voluntat negativa del consistori envers 
tot allò que tenia relació amb la cultura. 
En el terreny de l'espiritualitat, la cosa no 
anava tampoc pel bon camí. Ja no parlo del 
Congrés-espectacle Eucarístic a Barcelona. A la 
parròquia de Sant Josep, els diumenges, a la missa 
de vuit, a la qual assistia molt de jovent del Círcol 
Catòlic, des de la trona, d'un diumenge a l'altre, 
només es feia el panegíric de la religió catòlica, 
posant tots els defectes als protestants. 
En una ocasió, inconscientment, el sermó va 
ser l'agent publicitari d'una pel·lícula que s'estrenava 
al Clavé, que es va condemnar per la seva 
lleugeresa moral. Es tractava de Gilda, amb la 
Rita Hayword. Es va insistir tant en la seva 
immoralitat -qui ho diria ara!- que el cinema es 
va omplir de gom a gom. 
El pare Salvador Misser, que feia el doctorat 
de teologia a la Universitat Catòlica de Tübingen, 
definia la situació de l'Església oficial d'una manera 
molt clara.^ 
Pel que fa a les recerques arqueològiques, 
tampoc no era clar de pertànyer, o d'estar integrat, 
en un organisme oficial, tenint en compte les seves 
característiques. Però les nostres reticències eren 
absoltes pel fet que consideràvem que les activitats 
calia fer-les dins el marc d'un organisme, per raons 
elementals, la primera, per evitar la clandestinitat. 
I la nostra col·laboració era purament d'ordre 
cultural, sense cap afinitat amb el règim vigent. 
Per altra part, la Comissaria Provincial, amb 
la presència del baró d'Esponellà al seu cap i la del 
doctor Serra i Ràfols, era ben bé una institució de 
casa nostra. Altrament, només hauríem pogut restar 
amb els braços creuats, esperant temps millors, com 
els que ara en frueixen els investigadors. 
El nostre estat d'ànim, el compartien la major 
part de les persones que es dedicaven a la recerca 
arqueològica, com l'Antoni Guilleumas, 
col·laborador de la Comissaria Provincial a 
Barcelona, persona íntegra que havia descobert 
l'abric neolític del Cau de la Mustela, al terme de 
Llinars, punt convergent per al seu estudi; en Josep 
Estrada, de Granollers, en Jaume Ventura, de 
Vilassar de Dalt, l'Esteve Albert... L'Antoni 
Guilleumas m'havia expressat el seu sentiment 
respecte de la col·laboració." 
El propi nom de comissaria despertava ja un 
mal regust. Ens recordava aquella comissaria de 
la Via Laietana de Barcelona, de trist record, on 
alguns dels nostres companys havien fet la seva 
coneixença. 
A la VIII Reunió de la Comissaria Provincial 
d'Excavacions Arqueològiques, celebrada a 
Badalona el 23 d'octubre de 1955, hi vaig presentar 
un projecte per a la constitució d'un patronat de 
salvaguarda de la muntanya i dels vestigis 
arqueològics de Burriac. 
I fou constituït sota la presidència del senyor 
Epifani de Fortuny, amb el doctor Serra i Ràfols 
com a assessor i sota el guiatge d'en Marià Ribas; 
jo, n'era el secretari. I eren membres del Patronat 
totes les persones afincades o que posseïen algun 
terreny a l'indret, com el senyor Miralles Brilles, 
propietari de can Bartomeu i membre de l'Institut 
d'Estudis Catalans, i en Josep Maria Modolell, ben 
conegut a Cabrera. Hi figuraven també el marquès 
de Barberà i de la Manresana, propietari del castell, 
i també en Jordi Arenas, en Jaume Clavell i en 
Jaume Ventura, que representaven respectivament 
Mataró, Argentona i Vilassar de Dalt. Els alcaldes 
de Cabrera, Mataró i Argentona, també en 
formaven part. 
L'acte de constitució del Patronat es va 
efectuar a la finca de can Bartomeu, el dia 5 de 
febrer de 1956, coincidint amb la descoberta d'un 
camp de sitges que vàrem excavar amb en Marià 
i amb l'ajuda d'uns jornalers que els senyors 
Miralles i Modolell havien posat a la nostra 
disposició. 
A més de la salvaguarda dels vestigis del 
poblat, era previst també de fer-hi treballs de 
restauració i, ben entès, d'excavació. Hi havia el 
projecte de fer un museu monogràfic a can Segarra, 
una masia que es trobava a la part baixa del poblat. 
Una de les torres de la muralla oriental, la més 
ben conservada, la vaig aixecar amb les grans 
pedres que s'havien enderrocat, i vaig plantar-hi 
dos xiprers que, amb el temps i l'aigua que els 
pujava de Cabrera, varen créixer, donant testimoni 
d'aquells treballs. 
En Leandre Villaronga, un bon amic que va 
fer l'aprenentatge a Burriac i que avui ha 
esdevingut una primera autoritat en l'estudi de la 
numismàtica antiga, reconegut internacionalment. 
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en una certa ocasió, després d'una visita que va 
fer al poblat, em va manifestar la bona impressió 
que li havia fet el treball allí efectuat, cosa que em 
va donar molta satisfacció.' 
Com a treballs d'excavació efectuats al poblat, 
esmentaré el del camp de sitges, publicat per en 
Marià Ribas, el d'una enfilada d'habitacions que 
donaren interessants coneixements referents a 
l'estructura dels habitacles i la troballa d'interessant 
material. El resultat fou publicat en col·laboració 
amb en Marià Ribas.'" 
Cal dir que si les activitats que el Patronat es 
proposava de portar a terme no haguessin fet fallida, 
avui tindríem a la muntanya de Burriac un segon 
Ullastret, i moltes de les construccions que s'hi 
han bastit, que atempten el conjunt natural del lloc, 
no existirien. 
Però el Patronat va desaparèixer, i amb ell 
tota l'estructura de la recerca arqueològica d'aquells 
temps, a conseqüència de rivalitats i d'un afany de 
poder al més alt nivell. 
Quan Martín Almagro, persona a qui el doctor 
Serra i Ràfols, em va definir perfectament com a 
home," malgrat la seva vàlua en el terreny de la 
investigació, va ésser designat com a director a nivell 
estatal de les actuacions arqueològiques, ajudat per 
l'amistat que tenia amb la senyora Carmen Polo de 
Franco, canviaren les coses. Si abans, almenys a 
Catalunya, la Comissaria Provincial estava formada 
per persones especialitzades, amb les quals 
col·laboraven molts joves, tant universitaris com 
afeccionats, i també molts muntanyencs, 
localitzadors de vestigis inèdits, la nova estructura 
adoptava un caire purament universitari. 
A la província de Barcelona, el senyor Alberto 
del Castillo en va prendre la direcció. I la vetlla de 
la novena reunió de la Comissaria, que havia 
d'ésser a Vic, el 3 d'octubre de 1956, va ésser 
suspesa per ordre del governador civil, que ho va 
comunicar al baró d'Esponellà. 
Personalment, jo no tenia cap formació 
universitària. La meva persona formava part de la 
generació de joves que, a causa de la Guerra Civil, 
no havíem fet cap estudi d'alt nivell. I, des 
d'aleshores, el guiatge de persones competents o 
l'entusiasme no tenien cap valor. Una subvenció 
de cinc mil pessetes, que el doctor Puig, ponent de 
Cultura de l'Ajuntament de Mataró, m'havia 
obtingut per treballs a efectuar a Burriac, em va 
ésser retirada per haver estat assenyalat com a 
«clandestí» a Burriac, segons un denunciant. Tot i 
que el doctor Serra i Ràfols m'havia dit que amb 
les cinc mil pessetes a les meves mans, jo hauria 
fet com el Crist, amb la multiplicació dels pans i 
dels peixos. 
Però la gelosia es va tornar a desvetllar, 
possiblement la del mateix denunciant, quan, mercès 
al ponent de Cultura ja esmentat, amb el beneplàcit 
del senyor Rafael Estrany, director del Museu de 
Mataró, se'm va nomenar conservador del Museu. 
El senyor Estrany tenia interès que jo fes de cap 
de pont entre el Museu i la Comissaria, millor dit, 
amb en Marià Ribas. Però fou endebades. 
Paradoxalment, vaig trobar en la persona del senyor 
Estrany, una persona oberta, afable, que acceptava 
tota mena de col·laboració. 
Les meves activitats en el Museu foren molt 
limitades, malgrat la meva paga simbòlica de 
setanta-cinc pessetes. La causa era la 
desvinculació de l'organisme, la desvinculació amb 
tot allò que li hauria pogut donar vida. Tenir cura 
de la presentació convenient dels objectes en les 
vitrines, acollir grups per fer visites comentades, 
organitzar algunes exposicions, era gairebé tot el 
que s'hi podia portar a terme. 
Recordo una visita molt original i emotiva que 
vaig organitzar amb el director de l'Organització 
Nacional de Cecs, persona de qui lamento no 
recordar el seu nom. La visita dels no vidents es 
va fer a porta tancada i amb totes les vitrines 
obertes. Era impressionant de veure com els 
visitants admiraven amb el tacte i l'esperit, tota 
mena d'objectes. I, com a colofó de la visita, 
examinaren el violí que el cec Isern, gran virtuós 
d'aquest instrument, havia realitzat. El varen 
acaronar amb molt de sentiment, i no dubto que el 
seu exemple els va estimular i encoratjar. 
Una altra visita que no va tenir res de 
sentimental, diguem que va ésser protocolària, fou 
la que efectuà el bisbe de Barcelona Dr. Gregorio 
Modrego Casaus. Va provocar una anècdota que 
il·lustra molt bé la mentalitat d'aquells temps. Se'm 
va demanar de retirar d'una vitrina una llàntia 
romana amb el relleu d'una escena, que es 
considerava obscena per a alguns. Mossèn Salvador 
Misser em va aconsellar de no fer-ho, ja que ell hi 
veia l'acte de la procreació. El bisbe va arribar a 
pas de marxa, dubto que ni s'hagués adonat de la 
verge gòtica, jacent, aleshores, motiu d'obsessió 
d'en Ferrer i Clariana, per tal de retornar-la al 
culte a la basílica. 
La clau d'entrada de la porta del Museu era 
dipositada a l'oficina del cap de la Policia Municipal, 
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El tioctor Lluís Puij: MnrLiLiÍ.'s, inincni lic Culuira 
del consistori mataronf, amb el senyor Raüicl Eslrany. 
director del Museu Municipiii. 
el senyor, Briansó. Una tarda, en anar a retirar-la, 
em varen dir que ja hi havia algú, La porta era 
ajustada, i a dins vaig trobar el mestre Puig i 
Cadafalch, assegut davant de la imposta bizantina 
que ell havia trobat, embolcallat en un silenci 
religiós. Tot el seu passat, i molt especialment els 
seus temps de jove ai-quitecle a la ciutat, davant 
de tot aquell material arqueològic que ell. amh en 
Vinardcll i altres, havia aplegat, per donar forma 
i iniciar l'embrió del futur museu, devia passar per 
la seva ment. 
Responent a una invitació del director del 
periòdic local Mataró, en Lluís Soler, em vaig 
proposar de col-laborar-hi parlant de temes 
d'arqueologia i d'història que poguessin despertar 
un ceit interès als lectors. Vaig intentar fer-ho de 
forma molt senzilla, com per exemple, quan vaig 
tractar del casc de Pompeu, que Pellicer parlava 
en el seu treball. Però n'hi va haver un que, sense 
sospitar-ho. va crear clima i va despertar un cert 
enrenou, que parlava de la localització del topònim 
Ilduro, inspirat en el resultat de l'excavació 
practicada al Fossar Xic amb en Marià Ribas, en 
la qual va aparèixer un nivell purament ibèric, amb 
terrissa típicament ibèrica, juntament amb un 
fragment de ceràmica àtica. L'article es titulava 
«La romana íluro fue levantada en el àrea de la 
Ilduro ibéiica».'' Era redactat en castellà, ja que 
al periòdic, aleshores, no es,podia fer de cap altra 
manera. En Marià Ribas, s'ho va agafar molt a 
pit. Hi vacoiTespondre amb la publicació de l'article 
«La actual Mataró es de origen ibero-romano».''' 
En va seguir un altre de meu, amb el títol 
«Ilduro-I I uro-Mataró»,''' i el meu mestre 
corresponia amb un altre, «La ciudad ibero-romana 
lluro fue fundada en el siglo II antes de J.C.·».'" 
Colofó de la polèmica amical va ésser el meu article 
«Ilduro», en el qual vaig acabar coincidint amb en 
Marià Ribas amb el seu «Punto Final», on deia, 
amb molta noblesa, que malgrat que no participava 
del meu raonainent, es felicitava d'una polèinica 
feta amb tota amistat.'" 
En realitat, el punt final, el va posar el doctor 
Serra Ràfols, que era molt atent a tot el que es 
referia a Mataró, en publicar uns articles que més 
0 menys eren el compendi de lot el que s'havia 
tractat, en els quals donava la seva opinió." 
La meva opinió, resumida, considerava que el 
topònim Burriac era d'origen preromà i que 
corresponia al poblat de la muntanya, i que seria 
anormal el irasllai d'uu topònim, com cl d'Ilduro. 
de Burriac a lluro, i a més contemplava també la 
gran quantitat dels seus asos trobats a la superfície 
de r actual Mataró. 
Poc temps després, la tràgica mort del senyor 
Rafael Estrany va enverinar encara més la situació 
de la gent del Museu i dels seus col·laboradors, 
que d'un temps ençà s'anava agreujant. Com a 
conseqüència. l'Esteve Albert va marxar cap a 
Andorra, i Jo em veuria obligat a seguir el mateix 
camí. 
El 16 de gener de l'any 1958, el senyor Rafael 
Estrany, director del Museu, moria atropellat a 
Barcelona. L" accident es va produir un dissabte, al 
capvespre, quan tornava del Liceu, on tenia costum 
d'anar. Amb el doctor Lluís Puig, ens personàrem 
a l'Institut Anatòmic Forense, on era ingressat. Com 
a anècdota, diré que vora Sant Adrià, ja era nit. 
vàrem ti~obar al bell mig de la carretera un policia 
que havia caigut de la seva moto i s'havia trencat 
una cama. Entràrem a Barcelona, camí de l'Hospital 
Clínic, amb el seu company davant, obrint camí amb 
la sirena. El doctor conduint i jo sostenint la cama 
trencada del pobre agent. 
La capella ardent del senyor Rafael Estrany, 
amb l'acord de la família, va ser instal·lada a la 
sala d'exposicions del Museu. Penjat darrere del 
taüt. hi vaig col·locar el seu quadre La plaça Gran, 
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Una lletra d'en Marià, tota una lliçó de modèstia. 
que havia ofert a la ciutat per les Santes de l'any 
anterior, en ocasió d'una exposició d'artistes 
mataronins dedicada a la seva persona. 
Col·locar la bandera de l'Estat a mig pal, fou 
un gest obligat. L'endemà, la vaig recollir i, pressat, 
la vaig deixar per terra a les golfes. D'aquest fet, 
no va tardar a arribar una denúncia «por maltrato 
a la bandera». 
Accidentalment, vaig ocupar la direcció del 
Museu, en espera del nomenament del nou director. 
La lluita per ocupar el lloc es va fer en silenci, 
però va ésser aferrissada. I va donar motiu a una 
nova calúmnia contra la meva persona. 
Veure l'alcalde de la ciutat, el senyor Crespo, 
visitant el Museu un diumenge, era un fet insòlit, 
ell, que no s'havia dignat ni a anar a l'enterrament 
del mestre Puig i Cadafalch, per tal d'assistir a un 
acte mundà al Club Nàutic. La seva visita només 
fou motivada per dir-me textualment, «Lladó, pase 
lo que pase, yo estoy a su lado». 
Fou el doctor Puig qui em va donar l'explicació 
d'aquesta frase enigmàtica. El governador civil de 
Barcelona, Acedo Colunga, de trista memòria, 
sobretot per als asturians, havia convocat el senyor 
Crespo per tal que li expliqués perquè, essent la 
meva persona contrària al règim i havent passat la 
frontera clandestinament per tenir contactes amb 
elements subversius, se m'havia nomenat 
conservador del Museu de la ciutat. El denunciant 
anònim estava ben informat... 
El doctor Puig, un bon amic, company 
d'angoixes i de neguits en pro de la cultura de la 
ciutat, que també era el meu doctor de capçalera, 
i que, a més, era un gran sentimental, posant les 
seves mans damunt les meves espatlles em va dir, 
«Vés-te'n, que aquí et mataran, i jo dimitiré». 1 
aixi ho va fer, i jo també vaig seguir el seu consell. 
No era una mort física, la que m'esperava. Era un 
desgast moral, una lluita sense sortida, on totes les 
baixeses es retrobaven. 
Un episodi de la meva vida es va acabar el 
diumenge de Pasqua de l'any 1958, quan, després 
d'haver fet la inauguració d'una exposició d'un 
artista xinès, baixava Riera avall i a la Rambla tot 
s'acabava. Vaig deixar la meva ciutat, però sempre 
he estat amatent a ella. Però no vaig deixar el 
país. He pogut fer molt més per ell fora de casa, 
deslligat de tota cadena. 
El millor testimoni d'homenatge a la memòria 
d'en Marià Ribas, mestre de l'arqueologia 
mataronina, ha estat oferir a la seva filla, Maria 
Dolça, tot l'epistolari que d'ell havia rebut, on es 
descobreix l'home, despullat de la seva erudició, 
amb tot el seu bagatge d'angoixes i d'il·lusions, 
dominant en tot moment la seva gran modèstia, 
que molts avui no posseeixen. Havia tingut la Maria 
Dolça a la meva falda, al costat del seu pare joiós, 
escoltant els raonaments de la seva dilecta esposa 
Raimunda, persona d'una gran erudició. 
He gaudit també de l'amistat de persones com 
Epifani de Fortuny, baró d'Esponellà, creador de 
l'Escola d'Arqueologia del Camp a can Sentromà, 
a Tiana, d'on sorgiren persones com en Josep 
Guitart, en Josep Maria Padrós, en Francesc 
Tarrats, la Rosa Almuzara, entre d'altres, que avui 
es distingeixen en l'univers de la cultura catalana. 
El doctor Serra i Ràfols, postergat pel règim, 
com també el mestre Puig i Cadafalch, fou amic 
dels joves, sense regatejar temps per transmetre 
les seves ensenyances i consells. I més pròxims a 
nosaltres, esmentaré en Jesús Illa, en Ferrer 
Clariana, l'Esteve Albert, i molts altres companys 
estimats, tots membres de la Comisaría Provincial 
de Excavaciones Arqueológicas de Barcelona, ja 
desapareguts. 
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Sr. Jauqs Llsdó Pont 
Perpinyà 
Estlnnt salo : Ferdoncu que fins itra no contes t i B ID vas-
t ra i l e t r o del dia 3 d'ogOBt. BfectivunBnt 1 l ' f n l c GullloyiiBn no l i ha eotnt 
potEible trametre-na-le flne ore ea'ii In chpla do lo l l e t r a a n 'ea HÍÍIBP, do 
niEiiGrD que éclCBincnt cJ, oia do Hfldol no Icr ho tingudon , 1 fina aís terd no 
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nn cmiolat t lo riedlctcií ftbeolutconrt daelntBroaBatiD dol Bord d'Eopotn)ll& 
loB foís pBSSpblee flne oi dle ec iiuo fou vorgonyoDnn-fnt pp£,rtat d'un l l oc 
rol qxiB tant 1 tnnt dcaiater^EGedcmont bovle laborat . Do loo lisraa HDÇP se 
pot dir alio à r t i c Eapcrf t de tot'hnm eicepte riÇ( 'uji curt notubra d a bans c f l -
clonntB nuo ona eplo^Sun on ai^ucsta rí tedrr l l i u r e , "ue no té cop r e l s c i í 
Erb cBp cSíitTc Dllcifil .'. . ni vol t en i r - l a . f.a'o en fllbcs one ireiea rolatui^B-
acnt poc , (inicenant OUBD em ç[«l rtner ni 3erve[ de KoQUDonte . Ho ignoro tot 
rsFipccto 'ét. MG tarà i sols GD se B1 ciue on diu Ic prCDíE dg qucntW quant. Fmn 
i tot 1E nole do "Airpuriso" a'hpvie PEPEEÍ desaporcebuda í n 'he praü coneixe-
ment par le cïipiB qua an dorjou dint re del voetra aacr i t , Ea bon possible que 
Ei jo haguíï t ingut 1B vor Irs d ' e t na hnfuéc reutot anuí i hnftufip prua a l CBDÍ 
do uép en l lc de lee fronteroe. Ce mcnrr.^ E "ue no pu_c pns cooBurar-woB •diT tivie 
hio hrBiu fet . A o i r jo , por dlaeorL.'i 'oc un arquaíileg profeasioncl que he 
de viure de l'rrtiueoloEiE 1 Gncfre oue vulgui no ee 'n pol ccparpr , Ja qtie 
ala nauG CDÏB ni os pol cüTivicr do feina. Ho ua onnínau anib lateE aquefl~ 
lea coeeo i pneu fent le voatra v ia . Fet 1 fet tpobí »l licfÉelld i s Cetalu-
nya 1 no heu pür do t en i r el BeotioGiit d' hpver dDeertat ni t repl ladnr-vas R 
Perpinj'i , ouo no ÍE menys CE t e l í nuo MatRiú . be tntop mmerep col qua aer-
ïou tota oqusntB docunenlncií noi t in lereeernt per G 1G "hlsLfïrle de l ' a r~ 
i^ueolotíi: c CetsluQj a ' oua algun dia olgii hE-.urB dn Far . 
RoBpecte a,oud el eoípr do If romana ILURO WJIÍBHJIB -ve-^accoti-en-eV-a-e-
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molt dlfícl- copcri T'-loE ) . llcn despullat DOIIB'bibllo/irefLa , perb e] Roae-
l l d e l tenim moll poc conegut , Ja nua la r p t l l p do la f ron te ra po l í t i ca 5B 
prnu forta por a nopprar-noD perí llooDinonl . j , Voldríeu c a l , loboro r-hl pol quo 
fa e los tarree roB«llonesee T . Si na ocusbln posr ibla díguflu-m'ho i tn pcr-
larem n 'à ompLonent . Mall em pl.Turla em poguBaaiu cnntoptar afirmíillvamerit 
UB dani l jo un fnllç 19&5 On companyia do la vonlra mu-
l l e r 1 f i l l a . '^^ uo no hagin do Lmenlnr naa riovp "dofuncló'" con lo dal 
Patronat de fluriisc , mort abuna de nolxor ; 
aorapfo c:ordlBlnaQt"^oBtre 
< i.Cia ' v ^ 
«...La dedicació absoliitatiicnl dcsiiUcrcssiïda Oci biiró d'Es|ioncllà.,, 
que fou vcrgonyos:iiTiciil íiparlal il'un lloí; pel t|iial (anl i liii» dosinlcrcssadamcnl 
híivia laboral.,.)». 
Caria de Josep de C, Serra-Ràfols a Jaume Liatló Font, 
Barcelona. 8 de gener de l'í'ftS. 
És per aquesta raó que a tots 
ells, la meva persona compresa, un 
cert comentari aparegut recentment 
a] periòdic El Punt, sobre el signe 
falangista de la Comissaria, fa injúria."^ 
Amb cl pensament d 'Stendhal, 
expressat a Tinici dels meus comentaris, 
hi faig resposta. 
1 als qui, voluntàriament o invo-
luntàriament, han perdut la memòria i 
volen ignorar un passat nostre, i també 
a totes aquelles persones que són 
testimonis encara vivents, es amb les 
paraules generoses de l'Esteve Albert, 
l 'amic que no va regatejar esforços 
ni sacrificis, que cloure els meus 
comentaris: 
«Jaume, per damunt de tot, sacrifiquem 
fins al nostre amor propi. Cal fer Catalunya 
i prou, i ens rosegarem els punys i ens 
mossegarem la llengua tantes vegades qual 
calgui.,, Aguantar-ho tot, però, anar fent 
forat i madurar Pesplel, a lot arreu.»'" 
Jaume Lladó i Font 
Perpinyà, 30 de novembre de 2002 
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Ei Pum. núm. 7878 
(27 d'oclubre de 2002). 
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NOTES 
1.- Segurament que jo, en aquella diada. Sant Jaume, 
passaré pel Torrent tot admirant com tot canvi, en el número 
33 no hi veuré aquella dona feinera, la Carme, que, per Sant 
Jordi, repartia aquelles roses grogues i vermelles dels seus 
rosers, no hi veuré tampoc els nois que hi corrien pel carrer, 
amb en Jaume assegut al portal, tot capficat tal vegada amb 
les seves pedres ibèriques i fent conjectures de vells temps... 
d'aquella casa, que no en resta res... l'únic que resta ja és la 
fidelitat als seus records... (Jesús Illa, 21 juliol 1981). 
blava. 
JOAQUIM CASAS I BUSQUETS, Calidoscopi de la ciutat 
3.- Transcripció de l'ofici de l'Alcaldia de Mataró: 
«Ayuntamiento de Mataró - Secretaria - Secciòn Alcaldia 
N° 916 / 2. Sírvase tomar nota de que a partir de esta misma 
fecha, queda suspendida la publicación del boletín de la Sección 
de Historia y Arqueologia del Museu Municipal, de su 
presidència, basta nuevo aviso de mi autoridad. 
Lo que participo a V. para su conocimiento y exacto 
cumplimiento; suscriba el duplicado adjunto para su 
conocimiento. 
Dios guarde a V. muchos afios. 
El Alcalde, Antonio Cabot (signat) 
Sr. D. Mariano Ribas y Bertran 
Presidente de la Sección de Historia y Arqueologia del 
Museo Municipal. Ciudad». 
4.- COR - Cavallers de l'Ordre del Retrobament. 
«Decàleg: 
1- Vetllarem pels furs de l'Esperit. 
2- Ens fem el deure de corroborar tota acció que 
contribueixi a l'ennobliment de la nostra ànima col·lectiva. 
3- Ens fem un honor el complir les obligacions del 
nostre estat i professió particulars. 
4- Procurarem d'abrandar la torxa de la nostra 
espiritualitat en el mitjà ambient en què ens movem. 
5- Impulsarem en nosaltres i pròxims els naturals afanys 
per a la veritat, la bondat i la justícia. 
6- Mirarem que un sentit de dignitat i honestedat informi 
tots els nostres actes. 
7- La lleialtat amb nosaltres i altres serà norma del 
nostre comportament. 
8- Sentirem el goig del triomf de l'Amic. 
9- Serem promptes a tot acte de servei i de delicadesa. 
10- Ens sentirem solidaris en tot moment i lloc dels 
demés membres de l'ordre.» 
5.- MARIÀ RIBAS I BERTRAN, El poblament d'Ilduro 
(Barcelona 1952). 
6.- «...També tenint en compte que segueix dempeus 
l'assumpte arqueològic del Museu de Mataró i les propostes 
de creació d'altres museus en altres indrets de la comarca, i 
seguint indicacions de la Provincial, tot el material recollit o 
que es pugui obtenir, quedi en poder dels membres de la 
Comissaria, abstenint-se d'entregar-los o dipositar-los en cap 
museu, mentre i tant no hi hagi una determinació concreta. 
En conseqüència s'acorda procedir...» (Extracte de l'acta de 
la reunió de la Delegació de la Comissaria d'Excavacions 
Arqueològiques, 31 d'octubre de 1955). 
7.- «...El liberalisme volgué fomentar la religió sols de 
la banda de lo voluble. Tants catòlics com van a missa responen 
com a tals! No ho ha entès tampoc així el catolicisme espanyol 
que, a despit dels teòlegs d'antany, admirats encara avui arreu 
del món en llur mentalitat, però que avui, en plena decadència, 
s'ha convertit en un artefacte legal, en un motllo de fer cristians, 
o pitjor... remenar les cireres de l'organitzacionisme i 
administracionisme... quina aberració que lo material es tingui 
per espiritual i lo que veritablement és espiritual es tingui 
per material». (Mossèn Salvador Misser, Tübingen, 19 de 
juliol de 1957). 
8.- «... A mi m'ha assaltat moltes vegades [el dubte] 
de si és justificable la nostra col·laboració amb un organisme 
depenent dels que fan possible l'estat actual de coses. Sempre 
m'ha dissuadit, no obstant, de prendre de mesures radicals, 
el fet de considerar-ho no com una fi, sinó com a medi per 
obtenir un bé per a la nostra terra, que és, en definitiva, 
l'objectiu últim de tots els bons amics enquadrats a la 
comissaria...». (Antoni Guilleumas, Barcelona, 2 de gener de 
1956), 
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